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Program 
 
Ten Variations in G, KV 455 Wolfgang Amadeus Mozart 
   (1756-1791) 
 
Carnival Jest from Vienna, Op. 26 Robert Schumann 
 I. Allegro. Sehr lebhaft  (1810-1856) 
 II. Romanze. Ziemlich langsam  
 III. Scherzino  
 IV. Intermezzo. Mit größter Energie  
 V. Finale. Höchst lebhaft 
 
*****Intermission***** 
 
Sonata in E minor, Op. 90 Ludwig van Beethoven 
   (1770-1827) 
 Mit Lebhaftigheit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck  
 Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen 
 
24 Preludes, Op. 34 Dmitri Shostakovich 
No. 1 in C major – Allegretto  (1906-1975) 
 No. 2 in A minor – Allegretto  
 No. 3 in G major – Andante  
 No. 6 in B minor – Allegretto  
 No. 9 in E major – Presto  
 No. 10 in C sharp minor – Moderato non troppo  
 No. 14 in E flat minor – Adagio  
 No. 15 in D flat major – Allegretto  
 No. 17 in A flat major – Largo 
 No. 19 in E flat major – Andantino  
 No. 20 in C minor – Allegretto furioso  
 No. 23 in F major – Moderato  
 No. 24 in D minor - Allegretto 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
